Kratice by unknown
I<:'RATICE
A. D. = Anno Domini
a. c. = anni currenti
cap- = caput, capitulus
cod. = codex
etc. = et cetera
f, ff = foli um, folia
e. g. = exempli gratia
i. e. = id est
kut. = kutija
L. S. = locus sigilli
M. p. = manu propria
ms. = manuscriptum
NB = Nota bene
Nr. = numerus, numero, numeri
. .
p., pp. = pag1na, pag1nae
r = recto (prva stranica folija)
SS. LL. = Sacrorum Liminum
v = verso (druga stranica folija)
vol., voli. = volumen, volumina
Kratice češće citirane građe, časopisa i autora
Acta = Acta Congregationis De Propaganda fide
ASV = Archivio Segreto Vaticano
BAS = Biskupski arhiv Senj
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Kratice češće citiranc građe, časopisa i autora
BS = Bogoslovska smotra
Bib!. Vat. = Bibliotheca Apostolica Vaticana
Bull. Franc. = BuJlarium franciscanum, Nova series, 1.-, collegit et digessit
Ulricus Hi..intemann etc., Ad Claras Aguas, 1929.
BURIĆ = josip BURIĆ, Senjska i Modruška biskupija - povijesni podaci, 1.-v.
U Bibliotheca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Slavo68-72.
Camera Apostolica = josip BARBARIĆ i dr., Camera Apostolica: Obligationes et
solutiones, Camerale primo (1299-1560), Monumenta Croatica Vaticana 1, Cro-
atica Christiana - Fontes 12, Zagreb - Rim 1996.
CCP = Croatica Christiana Periodica, Zagreb 1977.
CD = Tadija SMIČIKLAS etc, Codex diplomaticus regni Croatiae} Dalmatiae et
Slavoniae, vol. I1.-XVIII., Zagreb 1904-1990.
Codex Frangipanus = Lajos THALLOCZI - Samu BARABAs, Codex diplo-
malims comzttlfll de Frangepanibus, 1.-II., Monumenta Hungariae Historica,
Diplomataria, XXXv., XXXVIII., Budapest 1910-1913.
Crkveno ustrojstvo = Mile BOGOVIĆ, Gkveno ustrojstvo današnjeg podru[ja RJ~
ječko-se1!Jske nadbzskupiJe u sredn;em viJeku, RTČ, N. (1996), 2, str. 291-328.
Črnčić = Ivan ČRNČIĆ, Najstarija povIest krčkry; rabskry; osorskry; set!Jskry"i kr-
bavskry bzskupiJi; Rim 1867.
Fadati = Daniele FARLATI, II!ync1lm sacrum, IV., Venetiis 1769.
Glavinićev opis = Mile BOGOVIĆ, Takozvani Glavinićev opis Like i Krbave
iz 1696. godine. CCP, br. 27 (1991), str. 117-128.
HBL = Hrvatski biografski leskikon
HC = C. EU BEL, G. van GULIK, L. SCHMITZ-KALLENBERG, P. GA-
UCHAT, R. RITZLER, P. SEFRIN, Hzerarchia cathollca medli et recenliorls
aevI; 1.-VIII., Monasterii - Patavii 1913-1979.
I--IDA= Hrvatski državni arhiv
JAZU = jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (danas HAZU, Hr-
vatska akademija znanosti i umjetnosti)
KAS = Kaptolski arhiv Senj
KL = Katolički /zst, Zagreb 1849-1945.
Kobler, Memorle = Giovanni KOBLER, Memorte per la storta della /zburmca cittd
di Fzume, vol. 1.-III., Fiume 1896.
Krbavska blSkzpija = "Krbavska bzskupija u sred1!Jel7lvijeku", zbornik radova
znanstvenog simpozija u povodu 800. obljetnice osnutka Krbavske bi-
skupije u Rijeci 23.-24. travnja 1986. godine, uredio Mile Bogović, Analec-
ta Croatica chrtstzana XXv., Visoka bogoslovska škola u Rijeci -
"Kršćanska sadašnjost", Rijeka-Zagreb 1988.
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Kraticc češće citiranc građe, časopisa i autora
Kukuljević, Ltstzite = Ivan KUKULJEVIĆ, Acta Croatica - Ltsttne hroatske, Za-
greb 1863.
Lukcsics = Paulus LUKCSICS, Diplomata POllt!ficum saec. XI/; vol. I, Marttnm
papa (1417-1431), vol. Il}' Eugemus papa IV (1431-1447) et Ntcolaus papa V
(1447-1455), Monumenta Htmgariae italtca, Budapestini, 1931, 1938.
MSHSM = Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium JAZU
MVHRHI = Monumenta vaticana historiam regni Hungariae illustrantia
NSK = Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Ostojić, Benediktinci = Ivan OSTOJIĆ, Benedtktinci ti Hrvatsko/~ I.-III., Split
1963-1965.
Pavičić, Seobe = Stjepan PAVIČIĆ, Seobe i naseija u Ltct~ Zbornik za narodni ži-
vot i običaje JAZU, br. 41, Zagreb 1962.
Pomicanje sjedišta = Mile BOGOVIĆ, Pomtcanje sjedtfta Krbavske btskup!je od
Matf!Ja Mantle do Šimuna Ko:f/Člia Benje (pregled povijesti Krbavske ili Modmške
bzskupIJe), u zborniku Krbavska bz:rkupija
Prijelazno stoljeće = Mile BOGOVIĆ, Pr!Jela\flo stolJde SCf!)ske Crkve (1450-1550),
Senjski zbornik, XVII. (Senj 1990), str. 69-92.
Relationes = ASV, Congregatio Concilii, Relationes de statu dioecesium
Restauracija = Mile BOGOVIĆ, Restauracija katoličke Crkve u LtCi i Krbavi na-
kOt/ osloboden;a od Turaka godzize 1689., SZ, XX. (1993), str. 103-117.
RTČ = Riječki teološki časopts, I.-V. (Rijeka, 1993-1997)
SC = Scritture riferite o non riferite nei Congressi delle Congregazioni
Sladović = Manojlo SLADOVIĆ, Pove.rti btskupIJah senjske i modmške ili krbavske,
Trsr 1856.
SOCG = Scritture originali riferite nelle Congregazioni generali
Starine = Starine JAZU, 1 (Zagreb 1869)
SZ = Sen;ski zbormk, I.-XXIII., Senj 1963-1996.
Šurmin = Đuro ŠURMIN, Hroatski spomentcz~ 1., Monumenta historico-juridi-
ca JAZU, vol. VI., Zagreb 1898.
Theiner, MH, = Augustino THEINER, Vetera monumenta hzstortca Hungarzam
sacram illustrantza, 1.-II., Romae 1859-1860.
Theiner, MS, = Augustino THEINER, vetera monumenta Slavomm menatimaizum
htstorzam ztlustrancia, 1., Romae 1863; II., Zagreb 1875.
VZA = T(jesnzk kraijevskog hrvatsko-dalmatinsko-slavonskog arkiva / T(jesmk Hrvatskog
dr. arhiva u Zagrebu, 1899-1945.
Zvona = Mjesečnik za kršćansku kulturu, Rijeka 1963.
Žugaj = Marijan ŽUGAJ, Franjevci konventualci biskupi u Senjskoj i K.rbav-
skoj ili Modruškoj biskupiji, CCP, br. 38 (1996), str. 45-72.
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